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    束文寿先生《论京剧声腔源于陕西》一文⑴发表后，在戏曲史界，引
起了一些争议。笔者写有《“京剧声腔源于陕西”质疑》一文⑵，与束先生商









    一、陕西二黄真的发源于故都长安吗？ 
    束先生在《二黄腔是早期秦腔的主要声腔》一文第一部分《陕西二黄
的源头根本不在湖北》中，匆匆忙忙、草草率率地抛出了一个新说法： 
     
    陕西二黄，系秦中古调戏曲声腔，故称秦腔、西曲、秦声等，发源于
故都长安，明末清初流传各地。清乾隆初逾越秦岭，流播于陕南汉水流域的汉
中、安康和商洛各地。（页 42） 
     

















    不知何故，此文发表之后不久，束先生 2006 年 4 月 30 在陕西戏曲研
究院网页和 2006 年 11 月《戏曲研究》第 70 辑发表的《再论京剧声腔源于陕
西》一文中，却把前引有关陕西二黄发源于故都长安这一非常重要的论断删除
了。不知束先生有何新的想法？ 






    但束先生《再论》一文，对此提出异议，说： 
     
    苏文焊接的这句话（笔者按：即“陕西二黄戏作为陕西最为古老的戏
曲声腔”发源于陕南汉水流域），本来就不是笔者的观点。拙文无一处说陕西
二黄的声腔基础起源在陕南汉水流域或者形成于汉中、安康。（《戏曲研究》
第 70 辑第 124 页） 
     
    的确，束先生原文中，没有明写陕西二黄“发源于陕南汉水流域”这
句话。这句话是我根据《论京剧声腔源于陕西》一文概括出来的。束先生在
《论京剧声腔源于陕西》一文中说: 




     

































    二、莫把韩江当汉水楚调秦腔是两腔 














    束先生提出“楚调秦腔”的根据是他在湖北《汉剧志·源流沿革》中
见到的一首诗：“乾隆年间，乐钧的《韩江棹歌一百诗》中有‘马锣喧击杂胡
琴，楚调秦腔间土音’的记载”。束先生认为： 
     
    经过了数十年的流传，秦腔已可由湖北艺人运用当地的方音土语演
唱，也就是说，此时的秦腔在湖北已逐步“鄂音”化了。 
    诗中明确有‘楚调秦腔’的提法，很清楚地说明这就是用湖北方音演
唱的秦腔，或者是由湖北籍艺人演出的秦腔。同时我们也可通过《汉剧志》看
出，‘楚调秦腔’是这一时期湖北戏曲的主要声腔剧种。 
     




     
    马锣喧击杂胡琴，楚调秦腔间土音。昨夜随郎看影戏，月中遗落风头
簪。 
    原注：潮人演剧鸣金以节丝竹，俗称马锣。夜尚影戏，男妇通宵聚
观。 
     






     










     




    三、广东西秦戏是陕西秦腔戏吗？ 




    这段文字有两个问题： 









    其二，“西秦戏来源于古代的西秦腔。”⑸ 
    束文介绍说： 




     















































    四、不能把西秦腔与秦腔混为一谈 




    束文的这句话，有三个问题： 
    （一）、“记载”二字，用得甚为不妥，且不管宜黄腔来源于西秦腔
还是秦腔，从无文字记载。今人的考证不能作为“记载”。如果能找到这方面
的文献记载，束先生功莫大焉。 












    （三）、束先生注意到我在宜黄腔起源问题上有两种说法；一是说来
源于西秦腔，一是说来源于北方乱弹。束先生的《再论》写到： 















西秦腔”，想来并非无意疏漏而是有意回避。（见《戏曲研究》70 辑 130 页）
     
















    五、关于陕西二黄戏的戏神与《秦云撷英小谱》的记载 
    （一）关于“老郎”与泰来班。 
    乾隆庚子（四十五年，1780）有“老郎端居宝座”字样的石刻碑文，
没有写明老郎是谁，只有“会省骡马市四圣行宫，创自双赛、泰来班，而众班
和之者也”。 
    束先生在《再论》中说，西安四圣行宫的创建者之一的泰来班，后来
到陕南紫阳县传播二黄戏，并在杨家大院修建老郎宫： 












     
    笔者对陕西二黄戏的班社情况很不了解，我想请教束先生： 
    1、西安的泰来班与紫阳的泰来班是否是同一个班社，或具有承传关
系？ 































    （二）、关于一则按语的说明。 




















































    既然“秦人俗称秦腔为柷（姑汪切）柷子，它省则通称曰梆子。”这
句话“本”（本身）没有错，也就谈不上我“一切错”了。 
    文章千古事，疑义相与析。我的回应，若有不妥，请束先生不吝赐
教。 
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